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INTISARI
Latar Belakang : Data dari Puskesmas Sedayu I pada bulan Januari
sampai dengan Juli 2009 di Desa Argumulyo dan Argosari Kesarnatan Sedayu
Kabupaten Bantul terdapat ibu harnil yang memiliki risiko tinggi kehamiiannya
yaitu" 35 orang terdapat di Desa Argomulyo dan 13 oftmg terdapat Desa Argosari.
Kader kesehatan turut berperan dalam pemberian penyuluhan terhadap ibu hamil
risiko tinggi. Salah satu faktor p€nting yang harus dimiliki oleh kader kesehatan
adalah pengetahuan tentang kehamilan risiko tinggi.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan
tentang kehamilan risiko tinggr pada kader kesehatan di Desa Argomulyo dan
fugosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul.
Metode : Jenis penelitian ini adalah observasional deskriptif dengan
menggunakan sampel para kader kesehatan di Desa Argomulyo dan Argosari
Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul sebanyak 73 orang. Metode pengambilan
sampel dengan teknik non probability secara purposive sampling. Instrumen
penelitian adalah kuesioner tentang tingkat pengetahuan kehamilan resiko tinggl
pada kader kesehatan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini addah
teknik analisis deskriptif, yaitu dengan melakukan kategorisasi terhadap tingkat
pengetahuan kader kesehatan.
Hasil : Hasil penelitian dan analisis data diperoleh hasil menunjukkan
bahwa mayoritas karakteristik kader kesehatan di Desa Argomulyo mayoritas
berumtn 20 - 45 tatrun (77,4yo), berpendidikan menengah (SMA/SMK) (87,|yo),
sudah mendapatkan informasi tentang kehamilan risiko tinggr (100%), dan
sumber informasi dari petugas kesehatan (87,1%).Ikrakteristik kader kesehatan
di Desa Argosari mayoritas kader kesehatan di Desa Argosari berumur 20 - 45
tahun (78,60/o), berpendidikan menengah (SMA/SMK) (78,60/o), sudah
mendapatkan i formasi tentang kehamilan risiko tingg (95,20 ), dan sumber
informasi dari petugas kesehatan (90,5%). Tingkat pengetahuan kader kesehatan
di Desa Argomulyo berada pada kategori sedang (67,74%) dan di Desa Argosari
berada pada kategorisasi sedang (8233yA.
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